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た 23症例の腫瘍から total RNAを抽出後, cDNAに逆
転写し,ダイレクトシークエンス法にてKCNJ5遺伝子
変異の有無を検索した.変異の有無と様々な臨床データ
を比較検討した. また, APA症例におけるKCNJ5
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